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Núm. 18 
La cuestión del casino 
Vuelve a ponerse sobre el ta-
pete la cuestión planteada en el 
Círculo Recreativo. Quizá al-
guien pensara que ese asunto 
había tenido la solución apro-
piada. 
Indudablemente, que para los 
autores del tingladillo levanta-
do la noche de la sesión céle-
bre en que, temiendo la derrota, 
verificaron la junta aprovechán-
dose de la circunstancia de es-
tar creída la mayoría de.los so-
cios que no se celebraba, y no 
acudiere; el epílogo aquél es el 
más cómodo, aunque el menos 
airoso y el que mantiene en el 
ridículo a los que por tales me-
dios, son directivos de esos 
socios que les fouorecieron con 
los cargos, no de la sociedad, 
que es ajena a tales manejos y 
que jamás los admitió como 
adecuados a poner en juego en 
centro de esa naturaleza. 
Pero, es el caso, que la ma-
yoría de los miembros de tal 
sociedad no se aviene a que 
prospere semejante h a z a ñ a , y 
a más de sostener dignamente 
su protesta contra aquella, per-
maneciendo algo alejada por 
ahora del casino, dejando redu-
cida la escasa concurrencia, a 
los socios que el público, que 
conoce y observa, son los que 
tienen que obedecer y callar; se 
preparan a ventilar esa cuestión 
de una vez, en bien del Círculo 
Recreativo, determinándose pa-
ra siempre, si este puede ser 
centro adonde concurran ele-
mentos de diversos ideales y 
agrupaciones políticas, sin per-
juicio de que cada factor local 
hágala, lejos de allí, en casita, o 
en otro sitio; o por el contra-
rio, quede ese edificio para 
constituir en él, punto de reu-
nión de alguna que otra familia, 
y dependientes u obligados, en 
cuyo caso, los demás elemen-
tos de la ciudad, políticos y no 
políticos, habrían de pensar en 
adquirir casa que reuniere con-
diciones, o construirla, en don-
de se instalara el verdadero Ca-
sino Antequerano, y en el que 
tuvieren acogida, respeto y con-
sideración todos los ciudada-
nos cultos, fuere cual fuese su 
opinión política. 
Hace tiempo veníase hablan-
do de que lo sucedido en el 
Círculo Recreativo, daría oca-
sión a procedimientos judicia-
les, y en efecto, se han plan-
teado estos. Creemos que a 
nombre del Sr. Sarrailler, como 
presidente del comité de Unión 
Patriótica, representado por el 
miembro del mismo, Sr. Ramos 
Herrero, y autorizada por el 
abogado D. José Mantilla, que 
generosamente se ha ofrecido 
a dirigir el asunto, (en el que 
parece existe de antecedente, 
dictamen favorable emitido por 
afamado jurisconsulto mala-
gueño), se ha presentado de-
manda de conciliación, previa 
de la de mayor cuantía, contra 
el presidente del Círculo Re-
creativo, en reclamación de la 
nulidad de todo lo actuado an-
tireglamentariamente. El asun-
to, pues, comienza a dar juego 
de más importancia que la que 
se sospechaba. 
Independientemente de ello, 
hemos oído rumorear especie, 
que se relaciona con determi-
naciones de orden gubernativo, 
y como no estamos informados 
bien aún, nos abstenemos de 
hacernos de esto eco. Estima-
mos que para el próximo nú-
mero quizá podamos decir algo 
concreto. 
Tiempo habrá para todo, y 
especialmente, para que entien-
dan los que sepan entender, y 
los que nó, que les enteren sus 
tutelares, de que en esta vida, 
cuando más nos consideramos 
omnipotentes, está cerca la ho-
ra del cruel desengaño, despo-
jando de fantasías imaginacio-
nes un tanto orientales. 
/ Oigo decir a todo el mundo: «No 
se puede vivir; las subsistencias en-
carecen día por dia: ¿a donde va a 
llegar esto?» 
Y yo añadiría: «No suben solo las 
subsistencias, sino las existencias, es 
decir, todo lo que cae dentro del co-
mercio humano: y saben ustedes por 
qué siiben?> 
Mas como nadie conteste, yo diré 
por qué suben las cosas, y lo que es 
peor, por qué seguirán subiendo. 
<Las cosas suben porque todos les 
hacemos subir.» 
Voy a probaflo: es un principio 
axiomático de la ciencia económica, 
que el alza de los, precios, en cual-
quier clase de mercancías, está en ra-
zón directa de la demanda; de modo 
que a mayor demanda, y aun pudie-
ra decirse a mayor consumo de una 
cosa, mayor precio de la cosa misma, 
y esto sin límite, guardando siempie 
la proporcionalidad entre el exceso 
de solicitud y el exceso del valor. 
Sentada esta premisa, que nadie 
me discutirá, viene la aplicación de 
ella al caso de referencia. 
La sociedad actual por un sin fin 
de concausas que no he de mencio-
nar, porque ni vienen a cuento, ni 
cabrían en los estrechos límites de un 
artículo, está desquiciada en muchos 
aspectos, pero en el aspecto econó-
mico, desquiciadísima, y si cabe la 
palabra, enloquecida. 
Antes, en las casas bien adminis-
tradas, que lo eran la mayor parte, si 
había de hacerse un gasto extraordi-
nario, se pensaba previamente, y se 
hacía o nó según aconsejaban las 
circunstancias; hoy, cuando se pre-
senta ese gasto extraordinario, no se 
piensa ni se consulta la posibilidad 
de hacerlo; 
Se hace de cualquier manera, 
«Salga el sol por Antequera» 
y como ya los gastos extraordinarios 
se han vuelto ordinarios, porque no 
se prescinde de ninguno, resulta el 
gasto, o mejor, el derroche, cosa co-
rriente. 
El lujo en el comer, en el Vestir, 
en el viajar, en la casa, en las diver-
siones, en todos los aspectos de la 
vida; ese lujo exagerado y suicida 
que nos hace aprobarlo todo, com-
prarlo todo, pagarlo todo al precio 
que nos piden aunque no lo valga; 
ese lujo, ese gasto inútil, que todos, 
en la proporción de clases en que v i -
vimos, hacemos, pero sa l iéndonos de 
la nuestra, es lo que tiene desquicia-
da a la sociedad. 
Y es natural: como de nada se 
prescinde, como nada se regatea, el 
vendedor de una cosa o el explota-
dor de un negocio, piden lo que les 
da la gana porque saben de antema-
no que le han de pagar lo que piden 
y aun quizá les den las gracias des-
pués. 
Varios ejemplos, aunque sean vul-
gares, «para que los comprenda has-
ta el vulgo», aclararán y probarán el 
concepto. 
Vemos hoy, que no ya la rica y en-
copetada señora que merced a su 
holgura puede permitirse el dispen-
dio, sino la mujer de la clase media 
y hasta la simple menestrala, se gas-
tan en un par de botas cuarenta pe-
setas, sin comprender que ella tas-
paga, pero quien «se pone las botas» 
es el zapatero; pues bien, si no las 
compraran, si el mercader en cueros 
no vendiera a tan altos precios más 
que las consumidas o destrozadas 
por altas señoras , no podrían soste-
ner esos tipos de calzado carísimos 
y, naturalmente, bajaría el género; y 
como el desequilibrio en gastar está 
lo mismo en los pies que en la ca-
beza, lo que digo de los zapatos o 
botas añado respecto al sombrero y 
hago extensivo a toda la indumen-
taria. 
Y ¿qué decir del capítulo de d i -
versiones? Si cuando anuncian una 
cer-rida de toros a diez pesetas la 
simple (¡y tan simple!) entrada de 
sombra, no acudiera el público, ya 
bajarían las entradas y las localida-
des, y la baja de estas limitaría la es-
candalosa exigencia de los diestros, 
más en el cobrar que en el matar; y 
si cuando nos anuncian una sección 
de varietés a tres pesetas la butaca 
nos fuéramos de paseo, ya no pedi-
rían las cupletistas, danzarinas o sal-
tarinas esa enormidad que piden y 
cobran, y no cobrándola , bajaría el 
precio del espectáculo y todos po-
dríamos, sin gran sacrificio disfrutar 
de él. 
¿A qué seguir? Lo propio aconte-
ce con los viajes, hospedajes, baños 
de lujo, etc.; pagamos lo que nos p i -
den, y como el ganar es tan sabroso 
y nadie se priva de lo mejor, y lo me-
jor es tan caro, nosotros lo encare-
cemos más y resulta que todo cuesta 
un ojo de la cara y a veces los dos. 
Ya sabe el lector, si no pensó en 
ello, por qué todo sube: porque el 
consumidor con su rutina, su vani-
dad y su estulticia le hace subir; y 
para que no se olvide esto de la es-
tulticia, y se retenga más fácilmente 
en la memoria el principio que sus-
tento, lo pondré en pareado (valgo 
aleluya) y diré: 
Las cosas suben de precio 
Porque el público es un necio. 
Y no se ofenda nadie porque le 
llame necio, que yo soy también pú-
blico y me lo llamo; sobre todo, que 
mal de muchos, consuelo de 
CARLOS VALVERDE. 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
De venta en LA E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
CUENTOS DE LA VERDAD 
L A M A D R I N A 
En una tienda del campamento de 
Dar-Quebdani están reunidos varios 
sargentos de la Legión. Lenszinky, el 
polaco, pulsa una mandolina que gime 
una balada tierna y sentimental; Conra-
do Gimeno, el mexicano heroico musita 
una canción de guerras y amores; Pedro 
López escribe una larga carta a una lin-
da trianera que, allá en sevilla, suspira 
por su amante y Federico Artal, un poe-
ta que por amor a una nena rubia, pen-
só en ser cartujo y después se alistó en 
la Legión, donde las balas le hirieron 
varias veces y al que llaman: «el caba-
llero de la muerte» por una calavera 
que se tatuó en el pecho. 
Sentado en una caja de municiones 
está Henri-Emile Boutín, un francés mu-
do y silencioso que acostumbra a ta-
tuarse sobre su corazón los retratos de 
las mujeres que ama. Su pecho es un 
museo de hermosas de blondos o ne-
gros cabellos que, en el alma hermética' 
del francés, conservaron el recuerdo de 
pasados y nunca olvidados amores. 
El francés tiene en sus manos un re-
trato y prepara las agujas para hacerse 
un nuevo tatuaje. 
Artal se acerca a él y vé que es una 
fotografía de unas lindas muchachas. 
—¿Quienes son?—preguntó. 
—Esta es mi madrina y esta su her-
mana—repuso el francés mostrándolas 
—elles sont tres gentils. 
Y Artal vió el retrato de dos bellísi-
mas jovencitas que tenía por fondo los 
jardines del Parque malagueño. Las her-
mosas tenían la semejanza de sus ojos 
luminosos y radiantes; una de ellas de 
formas de escultura vestía una blusa de 
color crema con flores azules y falda y 
sombrero negros, la otra esbelta y grá-
cil vestía de rosa y de sus hombros col-
gaba un chai blanco, tocándose con un 
sombrero airoso, adornado con plu-
mas... 
Seducido Artal por la belleza de la 
gentilísima rogó al francés que indica-
se a su madrina que deseaba cambiar 
correspondencia con su hermana. Llegó 
pronta la repuesta y las cartas trenzaron 
un extraño y sentimental idilio. 
La frase florida y bruja del legionario-
poeta encendió el amor en la bella. En 
un rasgo de singular humorismo, para 
probar si su alma le bastaba para ser 
amado, la había escrito que era negro 
y la mandó el retrato de un ranchero se-
negalés. 
Y la hermosa, cuyo sentimentalismo 
comprendía al del poeta y que acaso 
hubiese leído «El negro que tenía el al-
ma blanca», la obra magistral de Alber-
to Insúa, creyóse la Desdémona de 
aquel Otelo y por él languidecía en 
amores. 
Unos meses después, Artal recibía un 
«pacazo» que le rompía el fémur de la 
pierna izquierda. Declarado inútil, re-
gresó a Málaga, y su primera visita fué 
para su madrina. 
Apareció la bella, y en su rostro se 
pintó el asombro. 
— Pero, ¿no era usted un negro?— 
balbuceó. 
— ¡Oh, sí!—repuso Artal—pero de 
tanto quererla a usted me he desteñido. 
Una risa musical resonó y parecía 
preludiar amores. 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA 
MIS R E C U E R D O S 
HOJAS DE UN LIBRO 
X 
Por mi parte, decía en mi última 
Hoja, quedó liquidada la incidencia 
que tan injustamente se provocase y 
sin merma alguna en mis afectos. Y 
exclamaba: ¿Ocurrió lo propio a los 
demás? Añadiendo, que es posible 
que algún espíritu mezquino, de esos 
que entretienen su tiempo malévola-
mente, lo evitara. Es indudable que, 
aparte de la influencia del tempera-
mento del interesado, actuara otra 
ajena. El caso es, que, trascurrió al-
gún tiempo, en apariencia al menos, 
de normalidad de relaciones. Pero, 
bien pronto hube de apercibirme, de 
tendencias a nueva ruptura, y lo más 
lamentable era, que no detenían a 
provocarlas entre nosotros, sino a 
fomentar desavenencias de algún in-
dividuo de mi familia política, desa-
cuerdos sobrevenidos, en defensa 
que hice de un pobre guarda de 
aguas, honradísimo, el cual prestare 
a la causa conservadora señalados 
servicios durante muchos años, que 
engendradores de odios en los ad-
versarios, se desearon vengar desde 
la tenencia de alcaldía, aún ocupan-
do esta a virtud de reconciliación 
política, por mi iniciada, trabajada, y 
conseguida; así como no di descan-
so hasta dejar reducida a cenizas, la 
hoguera de odios mortales existente, 
por cosas añejas, íntimas, graves, y 
familiares, entre el que fué respeta-
ble jefe del partido liberal anteque-
rano y sus hijos, y el venerable an-
ciano repetidamente aludido en mis 
Hojas, y los suyos. Es decir, que al 
hombre que laboró hasta lograrlo, 
por borrar enconos peligrosos entre 
dos familias, se le correspondía, en-
cendiendo lumbre pasional, entre él 
y aquél pariente suyo. La obra, es 
ejemplarísima. 
Pero, no queda esta, en esas mi-
nucias: Había sido llevado a estudio 
de la comisión municipal de alum-
brado público, «1 proyecto de reor-
ganización de este, perteneciendo a 
ella, el hermano del que fué mi gran 
amigo político, y yó. Ya en otra oca-
sión anterior, en que se planteara 
asunto relativo a ese alumbrado, y 
aunque no existía incompatibilidad, 
asi como tampoco en la posterior 
aludida, entre mi cargo edilesco y el 
de accionista de la Cooperativa Eléc-
trica Antequerana, cuanto, que ni en 
uno, ni en otro caso, se relacionaba 
directaMii indirectamente, con intere-
ses de esta sociedad, hube de acudir 
a la comisión, para decir, y de ello 
pueden ofrecer testimonio mis ami-
gos, los señores Sánchez Puente, a 
la sazón concejal, y Gálvez Romero, 
secretario, que sin existir incompati-
bilidad alguna, deseaba eliminarme 
de entender en esos asuntos de 
alumbrado, rogando no se estimare 
que rehusaba prestar colaboración a 
mis compañeros de concejalía. Y con 
igual propósito asistiere a la sesión 
aquella; pero, inopinada, ráp idamen-
te, cuando todavía no habíase dado 
siquiera comienzo al acto, el herma-
no del que fué entrañable amigo mío, 
en tono y forma descompuesta hubo 
de expresar, que llevaba cuestión 
previa, (el concepto era inadecuado; 
mas por si pegaba así se emitió), cuál 
era, mi incompatibilidad en aquella 
comisión, por ser accionista de Com-
pañía vendedora de electricidad. 
Contesté, mostrando mi extrañera 
ante tal actitud; mi queja; el propósi -
to que allí me llevaba, y me retiré. 
Los señores Vidaurreta, Vergara, A l -
varez del Pino, y no sé si alguno más. 
presentes, quedáronse estupefactos 
de semejante incongruencia, y bajo 
el peso de desagradable impresión. 
Lo menos que habría merecido en 
plan conecto, aún del compañero 
adversario político, fuere, que se me 
previniera de lo que íbase a plantear, 
ya que tratábase de cosa personalisi-
ma. Y concurrió circunstancia curio-
sa en sumo grado: tenía que resol-
verse, como anejo al asunto, el nom-
bramiento de perito industrial, y 
siendo pública la enemistad del que 
así obraba, con D. Manuel de Luna, 
acudía a la comisión para tachar a 
este..... precisamente cuando obede-
ciendo a estímulo de muy otra índo-
le que el mío, debió alegar su incom-
patibilidad, bien determinada, y re-
tirarse. 
Claro es, que no pudiendo exigir-
se, pensando serenamente yá, que 
se produjera de otro modo, quien 
así conducíase conmigo y con los 
demás compañeros , tan molestos 
como yó; el asunto, por mi parte, 
habría quedado reducido, a uno de 
los propósi tos que hice y realicé: 
evitar toda ocasión hasta de charla 
indiferente, con la persona que así 
me desconsideraba, olvidando debe-
res de gratitud que debieron perdu-
rar toda la vida. Pero, por confesión 
hecha, a las pocas horas de tal ocu-
rrencia, en tono de sentimiento, por 
su hermano, el que yó tenía por mi 
amigo del alma, sabía este previa-
mente también, lo que su hermaníto 
iba a ejecutar contra mi, aunque sin 
prever las consecuencias de ello, 
que yá las lamentaba, y o fingía bien, 
o me hizo que lo creyera porque ex-
presábase con sinceridad. Mas, co-
nocí entonces, y ojalá no lo hubiera 
sabido, el móvil inspirador de tal 
conducta: Con motivo de suelto pu-
blicado en E l Sol de Antequera, co-
mentando favorablemente la implan-
tación aquí, de otro negocio pro-
ductor de energía eléctrica, de la que 
tan necesitada encont rábase la ciu-
dad y pueblos limítrofes, para desa-
rrollo de su riqueza y requerimiento 
de alumbrados, habiáseme ocurrido 
la mala idea, de dedicar algún elogio 
a Manuel Luna Pérez, cons ide rándo-
lo, honrado, laborioso e inteligente, 
y como estaba odiado por su tocayo, 
este veía con malos ojos, al que en-
tendiera, que el hermano del diputa-
do a Cortes, el tercero de los hijos 
del hombre honorable a quien se de-
bía el prestigio del partido conserva-
dor, a cuya preponderancia en el 
distrito tantas cosas se adeudan, es 
inteligente, laborioso y honrado, 
porque tales manifestaciones se ha-
cían incompatibles con la amistad de 
quien no las aceptaba con gusto. 
Ello, yá me produjo impresión do-
lorosísima, y de ella, la sensación de 
que, política llevada por tales derro-
teros pasionales, sin respeto ni con-
secuencia, a nada ni a nadie, tenía 
que concluir como terminó 
Y estando en el mes de Animas, 
vayan estas líneas en su sufragio. 
JO S É LEÓN M O T T A . 
C o l o c a c i ó n de dinero. 
Venta de finca, en gran sitio 
Se vende en 25.000 pesetas, en que 
ha sido facultativamente valorado, el 
edificio núiii. 16, de la calle Trinidad de 
Rojas. Mide treinta y tres metros ^ c e n -
tímetros de fondo, por diez metros 65 
centímetros de fachada. Actualmente, 
solo la sala baja, en que estuvo estable-
cido «El Cañón», y ahora un almacén 
de vinos, rinde ptas. 2.25 diarias, o sea, 
más de ochocientas pesetas anuales. 
Terminando la obra de reconstrucción 
de los pisos altos, que ya es escasa, y 
se calcula pericialmente en 5.000 ptas., 
es susceptible de arriendo, el piso bajo, 
con exclusión si se quiere, del local 
aludido ya arrendado, y por renta de 
otras ochocientas y pico de ptas. anua-
les, cuando menos, (hay solicitud para 
instalar un taller de carpintería y venta 
de muebles); y los pisos altos, dada su 
capacidad, han de arrendarse en algo 
más, como es lógico, de lo que produce 
la indicada sala baja, o sea, cuando me-
nos, en tres pesetas diarias, que hacen 
mil noventa y cinco anuales; en sumar 
que es susceptible de producir como 
mínimo, más de dos mil setecientas pe-
setas al año el inmueble, dada su gran 
capacidad y excelente situación, pues 
ocupa uno de los más preferidos luga-
res.de la ciudad. De manera, que por 
30.000 pesetas se obtendría rendimiento 
to mínimo de 2.700 anuales. 
La finca tiene agua potable, de la so-
brante en abundancia, de la casa n.0 14;. 
y además, buen pozo. 
Se acepta la intervención de corredo-
res y peritos. 
- a o 
La viruela en Villanueva 
Manteca GIL 
de vaca, fresca, superior, premiada en 
varías exposiciones con 16 medallas y 
cuatro diplomas de honor. PEDID LA 
m a r c a G I L : es l a mejor. 
LA VERDAD se halla a la venta 
en la Librería Moderna, Estepa 110, 
frente al casino. 
Otro caso de muerte. Tres 
huérfanas. 
Decíamos días pasados, que había 
ocurrido una defunción a causa de la 
repugnante enfermedad variolosa, en el 
anejo de Villanueva de la Concepción^ 
siendo la víctima una muchacha, que 
con su madre, estuvieren en Málaga va-
rias semanas, recogiendo allá el conta-
gio; y añadíamos, que la madre encon-
trábase yá atacada de igual dolencia. 
Pues ha muerto la pobre mujer, llamada 
María Torres Luque, viuda de Moreno,, 
habiendo resultado ineficaces los auxi-
lios de la ciencia. 
Con motivo de esta desgracia ha teni-
do rasgo plausible la Junta de festejos 
de aquél poblado: Del sobrante que 
obraba en su poder, después de cubier-
tos los gastos de las fiestas de este ve-
rano, ha costeado la asistencia a la en-
ferma, y luego el ataúd. 
Además, los tres miembros principa-
les de esa Junta, D. Juan Arjona, D. Gon-
zalo García y D. José Durán, no dejaron 
de acudir al domicilio de la pobre Ma-
ría, auxiliándola, y ahora se preocupan, 
en unión de otros vecinos y del alcalde 
pedáneo, Sr. Molina, de la suerte de las 
tres huérfanas que quedan, habiendo 
obtenido colocación de sirvientas para 
las dos mayores, y la tercera, que tiene 
cinco años, tratan de traerla a la ciudad 
para ver de conseguir su ingreso en es-
tablecimiento benéfico, si no hubiere en 
el poblado quien se pudiere hacer cargo 
de ella. 
Muy bien por esa caritativa actua-
ción, y nuestros plácemes a todos esos 
señores. 
Al cesar, según noticias que hoy te-
nemos, en la visita facultativa a Villa-
nueva el señor Aguila Collantes, se ha 
interrumpido por unos días la vacuna-
ción, y nos permitimos avisarlo a las 
autoridades, para que faciliten todos 
los medios necesarios al nuevo médico 
de la barriada, que creemos es el titular 
ü ñ V E R D R D 
de Casabenneja, muy competente tam-
bién, al objeto de que se persista en 
vacunar allí a todo el vecindario, y el de 
las cortijadas contiguas, de buen o mal 
grado. El contacto entre la llamada 
Cuesta del Palmar y nuestra población 
es permanente, y hay que impedir el 
contagio. 
Además, estimamos que seria opor-
tuna una visita de inspección de higiene 
a aquellos hogares y vias públicas. 
Insistimos también, en que el arreglo 
de los locales escuelas es urgente, dada 
la aglomeración de escolares. 
Manteca WELARDE 
De venta en los Menos Establecimientos 
D E T O D O 
Bautizo 
En la iglesia de San Sebastián, se ha 
celebrado el bautizo de un hijo de nues-
tro estimado amigo D. Luis Moreno Pa-
reja y su distinguida esposa doña Trini-
dad Rojas Avilés. 
Al neófito se le impuso el nombre de 
José María, y fué apadrinado por sus 
abuelos paternos don Luis Moreno Fer-
nández de Rodas y doña Pilar Pareja-
Obregón Gálvez. 
De viaje 
A posesionarse de su cargo marchó a 
Olot el Vista de Aduanas D. José Bláz-
quez Bores. 
—Después de pasar unos días de per-
miso marchó a San Roque don Joaquín 
Muñoz Vilchez. 
—De Archidona regresó después de 
haber pasado una temporada, la bella 
señorita Elvira Puche. 
—Desde hace unos días se encuentra 
en ésta el abogado D. Adolfo Pérez 
Gascón. 
Necrología 
Ha dejado de existir en Málaga, a 
edad avanzadísima, el apoderado gene-
ral de la Casa de Larios, Don Laureano 
del Castillo. 
Inteligencia privilegiada; laboriosidad 
extraordinaria, y voluntad férrea para 
cuanto acometía, su personalidad se ha 
destacado en la capital durante muchos 
años, con relieve merecido. 
Nos honrábamos con su amistad, y 
testimoniamos nuestro sentido pésame 
a su familia, y a los señores Larios, es-
pecialmente, al ilustre marqués, nuestro 
respetable y muy querido amigo. 
El día 11 del actual y a la edad de 
89 años, dejó de existir en esta pobla-
ción el virtuoso sacerdote don José Ba-
rón Morlat. 
Hace veinte años, una enfermedad le 
privó de la vista, teniendo que cesar en 
el cargo de Capellán del Convento de 
Santa Eufemia, que desempeñaba. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
la familia del finado. 
Ha fallecido la estimada señora Do-
ña Carmen Sánchez-Garrido, viuda de 
Quintana, a edad muy avanzada. En-
viamos a sus hijos, y especialmente a 
don Juan y don Diego, nuestro sentido 
pésame. 
También ha pasado a mejor vida, el 
joven don José Acedo Jiménez, persona 
muy estimable, por su honradez y labo-
riosidad. A toda la familia, acompaña-
mos en su duelo. 
¿Quiere usted vestir elegante y barato? 
Como propaganda y solo por este mes, puede encargarse en la sastrería 
CASA BERDUN, un magnífico traje de pura lana, confeccionado a me-
dida, en setenta pesetas. Género de gran calidad e inmejorable resul-
tado. Garantizamos que por el metro de lana aplicado a estos trajes, le co-
bran en cualquier otro establecimiento, veinticinco pesetas. 
Ecos de la Patria 
Continúa desarrollando el Directorio, 
por mano de su presidente, su plan en 
Marruecos, y la mayoría del país júzga-
lo acertado, considerándolo el único 
que puede tener más probabilidddes 
de éxito definitivo. 
No sin castigar durisimamente la mo-
risma, en demostración de la suprema-
cía de las tropas españolas, se van 
abandonando las posiciones más aleja-
das, (que tanta sangre y dinero costase 
poseerlas, a medias siempre), replegán-
dose nuestras tropas, a las que fácil-
mente pueden ser provisionadas y de-
fendidas por el grueso del Ejército de 
campaña. 
Desde esos retenes de fuerzas, po-
drán en lo sucesivo realizarse incursio-
nes en la zona de protectorado, bien en 
plan de atracción política, ya de casti-
go, y siempre en este caso, cuando 
más daño pueda inferirse a los rebel-
des, en sus personas e intereses. 
El plan que se desarrolla, no es aje-
no al criterio que de antiguo tiene Pri-
mo de Rivera, ni al de muchos prohom-
bres políticos, entré ellos Cambó, Mau-
ra y Gamazo. Es, además, análogo 
al de los franceses en su zona, que les 
ha dado resultado excelente, en el 
transcurso de los años. Puede tenerse, 
pues, fundada esperanza, en que no ha 
de tardarse mucho en quedar resuelto 
el problema de Africa, sin más grandes 
quebrantos para España, ni abandono 
de nuestros deberes internacionales. 
* * 
Sin duda, más que por razones rela-
cionadas con la campaña de Africa, por 
otras previsiones, el Gobierno ha acor-
dado demorar algo el licénciamiento 
del reemplazo de 1921, y anticipar un 
poco, la incorporación del último. Pu-
diera tener por objeto ese acuerdo, el 
de que cuando estos soldados hayan 
adquirido la instrucción militar, sea 
cuando aquellos regresen a sus hogares. 
Los sucesos sangrientos de Barcelo-
na y Vera de Navarra, y que han costa-
do la vida a un cabo del Cuerpo de Se-
guridad, en la capital catalana, y a un 
cabo y uu guardia de la benemérita, en 
el último referido pueblo, a más de al-
gunos otros agentes heridos, y muertos 
y heridos paisanos; no han tenido por 
origen, movimiento alguno político. 
Esos grupos armados, no representan 
otro sector social, que el de las bandas 
de pistoleros, que el de las cuadrillas de 
sindicalistas dedicadas a la matanza de 
centenares de patronos y obreros bar-
celoneses, hasta Setiembre de 1923. 
Han pagado con la vida ya, dos de 
los criminales, sus hazañas. Aquellas 
bandas de malhechores tuvieron que 
huir de Barcelona, ante la enérgica reso-
lución del Directorio, de acabar con la 
anarquía en Cataluña, propagada por 
entonces a otras regiones; y refugiándo-
se en Francia, han estimado oportuno 
hacer una asonada, en los instantes en 
que creen empleadas todas las energías 
del Gobierno en la campaña de Africa; 
es decir, en los momentos en que la 
desventurada Patria se ve sometida a 
prueba dolorosa. 
No merecen consideración de espa-
ñoles los que perturban la península en 
estas circunstancias. No merece el res-
peto de ideal alguno político, los que 
inspiran y ejecutan el asesinato. 
Se están celebrando en Madrid las 
conferencias oficiales llamadas del acei-
te, concurriendo numerosos olivareros 
de todas las regiones. 
Constituyendo esta producción una 
de las principales riquezas de España, 
es natural que se le conceda gran im-
portancia a ese asunto, hasta el punto 
de haber inaugurado esos actos el Rey 
y el Gobierno. 
Hasta ahora, las propuestas aproba-
das que han de formar parte de las con-
clusiones definitivas, son: Libre expor-
tación del aceite de oliva. Libertad de 
comercio para el mismo. 
El obispo en ñntequera 
Cuando estas líneas escribimos, esta-
rá al llegar a nuestra población el ilustre 
prelado de la diócesis, nuestro respeta-
ble amigo el doctor González García. 
Tiene su visita por objeto, la asisten-
cia a las fiestas que han de celebrarse 
en el convento de la Victoria, en home-
naje a la memoria de la religiosa ante-
querana Sor Carmen González Ramos, 
fundadora de la Congregación de Ter-
ciarias Franciscanas. 
Estas fiestas consistirán: 
A las siete y media de mañana do-
mingo, misa de comunión general, ob-
sequiándose luego con desayuno y al-
guna prenda de vestir, a las niñas de la 
clase proletaria que comulguen por vez 
primera, A las diez, so.lemne misa, en la 
que el señor Obispo impondrá el hábito 
a las aspirantas que han terminado el 
postulantado. 
Por la tarde, velada necrológica, en 
la que pronunciarán discursos los seño-
res, arcipreste doctor Moyano; el ilustre 
canónigo Sr. Lumpié; y los Rvdos. Pa-
dres Guardián de Capuchinos y ministro 
de los Trinitarios. El inspiradísimo poe-
ta fray Gonzalo de Córdoba leerá algu-
na composición; y le seguirá en la lec-
tura de poesías el distinguido vate fray 
Alfonso de Pozoblanco. 
Probablemente, cantarán salves e 
himnos las colegialas. Y tendrá final el 
acto, inaugurando el prelado la exposi-
ción histórico pedagógica. 
El lunes, a las nueve y media, fune-
ral por el alma de la ilustre finada, con 
oración fúnebre a cargo del virtuoso 
deán señor Jiménez Camacho. 
Acompañan en su viaje al señor 
obispo, los señores Jiménez Camacho, 
Lumpié León y Díaz Gelo. 
Saludamos respetuosa y cordialmen-
te a tan distinguidas personalidades, 
deseando la mayor brillantez para las 
fiestas organizadas. 
Con motivo de su estancia aquí, feli-
citamos al señor González, nuestro 
querido prelado, por su colaboración 
eficaz en Madrid, hasta obtener del Go-
bierno las mejoras para Málaga, y en 
relación con obras públicas para la pro-
vincia, pues no es Antequera la menos 
favorecida, en el reparto de más de mi-
llón y medio de pesetas, para conserva-
ción y reparación de carreteras conce-
dido. Ha demostrado el obispo, ser ca-
si antequerano. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside D. Carlos Moreno Fernández 
de Rodas y asisten los señores Cuadra, 
Rojas Arreses-Rojas, Rojas Pérez, Bo-
res Romero y Moreno Ramírez de Are-
llano. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y se acordó se inserten en la de és-
ta varias cuentas de gastos e ingresos. 
Quedó enterada la comisión de aten-
ta carta del doctor Rosado Fernández, 
dando las gracias por el acuerdo de ad-
quisición de cuatro ejemplares de su 
obra Higiene Social. 
Se acordó aumentar en doble canti-
dad la póliza de seguros de edificios 
municipales. 
Se acordó someter al Ayuntamiento 
en pleno, la ponencia sobre alumbrado 
público formulada por el señor teniente 
de alcalde D. José Rojas Pérez, y que 
estaba sobre la mesa. 
Se acordó adherirse al homenaje pro-
yectado en memoria de la Rvda. Ma-
dre Sor María del Carmen del Niño Je-
sús, con motivo de celebrarse en estos 
días el vigésimo quinto aniversario de 
su fallecimiento. 
Vista una carta del abogado D. Anto-
nio de Luna, renunciando por el delica-
do estado de salud a seguir intervinien-
do en el asunto de los propios de Cue-
vas de S. Marcos, la comisión lamen-
tando mucho las causas que motivan la 
renuncia, acordó aceptarla y que se en-
cargue del asunto el abogado señor Pé-
rez Gascón. 
Se dió cuenta de haber expirado el 
plazo señalado para formularse recla-
maciones contra el padrón formado pa-
ra la cobranza del arbitrio sobre circu-
lación, acordándose proceder a la co-
branza del trimestre correspondiente. 
Se leyó relación del Jefe del Negocia-
do de Cementerios, de los nichos ven-
cidos propiedad del Excmo. Ayunta-
miento, acordándose conceder un plazo 
de dos meses para hacer efectivas las 
permanencias que se adeuden. 
Se acordó de conformidad con lo so-
licitado por D. Francisco J. Muñoz, en 
reclamación sobre inquilinato. 
Se acordó tomar nota de la solicitud 
que presenta don José León S. Garrido, 
interesando se le ocupe de temporero 
en las oficinas municipales. 
Se acordó contribuir con setecientas 
cincuenta pesetas a los gastos de repa-
ración de las calles del anejo de Car-
taojal. 
Se acordó el cese del auxiliar de ar-
bitrios municipales Francisco Acedo 
Trujillo. 
Librería Moderna 
Libros de risa, por el célebre y diver-
tido autor Luis Esteso: 
Chistes y cuplés (70 cosas) 2 ptas.— 
Animales caseros: El turbión de la risa, 
1 pta. —Cincuenta monólogos, 2 ptas.— 
Oigan las mujeres guapas, 1 pta.—Tea-
tro fácil (16 comedias) 2 ptas.—Para 
que vean las mujeres el camino del 
amor, 1 pta.—La lujuria (novela) 2.50.— 
La sala del crimen (novela) 2 ptas.— 
Nuevo viaje al Parnaso: la musa pica-
resca, 1 pta. —La vanagloria (novela) 
2.50 ptas. 
Quevedo: su prosa más festiva y sus 
versos más chistosos, 2.50.—Carlos Ar-
niches: Los caciques; farsón cómico de 
costumbres de política rural, 3 ptas.— 
Muñoz Pavón: Oro de ley, 4 ptas.— 
J. H. Rosuey: La muerte de la Tierra, 
4 ptas. —Caballero Audaz: Una pasión 
en París. Admirable novela pasional, 
con la cual su glorioso autor hace rodar 
nuestra alma embelesada en su lectura 
por los laberintos de abnegado amor y 
de frenético vicio que hay en París: Un 
volumen con magnífica ilustración en la 
portada,.3 ptas. —El hijo legal (novela 
del popularisimo escritor contemporá-
neo Artemio Precioso: Un volumen, 
4 pesetas. 
Libros de texto de enseñanza, nuevo 
reglamento; Estatuto Municipal; Legis-
lación obrera; Código de Comercio; 
Contribución industrial y territorial; Ley 
del Timbre del Estado; Legislación de 
carreteras; Legislación de aguas. 
Plumas, lápices de todos precios y 
marcas, plumillas de oro para las stilo-
gráfícas, y todo cuanto pueda pertene-
cer al ramo de papelería. 
Visite hoy mismo la exposición de 
esta Librería y se convencerá. 
Estepa, 110, frente al casino 
U R V E R D A D 
D e s e m a n a a s e m a n a 
Servicios de la policía. 
Han sido denunciados: 
Josefa Salerno Padilla, por vender a 
la niña Josefa Ríos, medio kilo de to-
mates con falta de quince gramos. 
—Prudencio Pérez Pérez (a) Cence-
rra, por maltratar de palabra y obra a 
Antonio Ruíz Lara. 
—María Solís Alcaide, Remedios Gu-
tiérrez Gálvez y Dolores Carmona Diez 
de los Ríos, por nó tener expuestas al 
público las tablillas indicando el pre-
cio de las mercaderías. 
—Rafael Carrillo Jurado, Socorro 
Osuna Alvarez y Purificación Carrillo 
Real, por formar fuerte escándalo el día 
12 en la cuesta de San Judas. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Francisco Solór-
zano Arcas, Carlos Romero Miranda, 
José García Soto, Josefa González Gar-
cía, José María Moreno de Rojas, Fran-
cisco Pérez Avila, José Ortíz Jiménez, 
María de los Dolores Castillo Morales, 
José Palomino Oleas, Juana Melero 
Marín, Teresa Rodríguez Conejo, Ana 
Paradas Olmedo, Socorro Baeza de la 
Vega, Vicente Martínez Martín, Rosario 
Pérez Durán, Antonio Madrona Ríos, 
Manuel Muñoz Zamorano. 
DEFUNCIONES. — José Sarmiento 
González, 62 años; Remedios Romero 
Martín, 24 años; Miguel Muñoz Madri-
gal, 13 años; José Somosierras Toro, 
un año; José Barón Morlat, 89 años; 
Manuel Corbacho Fuentes, 40 años; 
Antonio Navarro Mérida, 64 años; Ma-
ría Aranda Martín, 23 años; Dolores 
Flores Hidalgo, 4 meses. 
MATRIMONIOS.-Cristóbal Estrada 
García, con Josefa Soria Ramírez. 
Antonio Berrocal Romero, con Dolo-
res López Caballero. 
Antonio Soto Moreno, con Dolores 
Sánchez de la Cruz. 
Viajeros 
llegados a esta población y que se han 
hospedado en los hoteles siguientes: 
H. UNIVERSAL-Don Celestino Ca-
sas e hijo, don José León, don Manuel 
Gómez, y señora, don Calbere Cosimo, 
don Luís Síeno, don Juan Nieblas Ruíz, 
don Ramón Prados, don Luís Rodrí-
guez, don Emilio Carrera, don Rafael 
O linar Beltrán, don Eloy Luna Trigo, 
don Fernando Frixa, don Augusto de 
las Heras, don José Beltrán, don Jorge 
Boure, don Miguel Orta, don Juan 
Achoa, don Ensebio Fernández, don 
Agustín Michel, don Antonio, Carmen 
y Concepción A'lendoza. 
H. C O L Ó N . - D o n Pedro Martínez, 
don Enrique Salvafer, don Miguel Gis-
bel, don Salvador Ceano, don Antonio 
López, don Manuel Tamayó, don Ma-
nuel Rodríguez, don Julián Gutiérrez, 
don José María Enrique, don Pedro de 
la Vega, don Angel Sepre, don Francis-
co Torres, don José Creucía, don Fede-
rico Gómez, don Angel Ruíz, don Juan 
Márquez, don José Vilchez, don Jaime 
Charament, don Leonardo Gómez, don 
Jesús Coello, don José Correa Merino, 
don Juan Cortés García, don José Huen-
gudo, don Antonio Ruíz Vegas. 
H. ESPAÑA. —Don Calixto Sauz Ibá-
ñez, donjuán Ureña Ortega, don Anto-
nio Torres González, don Agustín Mo-
reno, don Agustín Salvago, don Vicente 
Ruíz, don Francisco "Castro, don Cris-
tóbal Hernández, don Enrique Domín-
guez, don Rafael Castamy Carbo, don 
Mariano Santiago, don Juan Jiménez 
Molina, don José García Alauoii, don 
Juan Jiménez Enciso, don Juvindo Cua-
rou, don Eduardo Alvarez, don Manuel 
Celeron, don Bautista Fabra, doña Con-
cha Urdapal, don Felipe Parel, don Joa-
quín González, don Francisco Cruz, 
doña Amalia Morón. 
FONDA LA CORONA.-Don Juan 
Rute, don Angel Ortíz, don Ricardo Ca-
ballero, don Salvador Cano, don Fer-
nando García. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a de Don Ildefonso Mir 
de L a r a , cal le Trinidad de Rojas . 
Telegramas detenidos 
en esta Central por no encontrar a sus 
destinatarios: 
De Jaén: Para Antonio Alamora Pe-
llejero. 
De Olvera: Para Fernando Ros, calle 
del Rio. 
^>«4e-
TRIBUNALES 
Sumarios instruidos 
Contra José Velasco Velasco, vecino 
de Humilladero, por tener arma de fue-
go sin licencia. 
—Por malvseración de fondos en el 
Ayuntamiento de! Valle de Abdalajis. 
—Por hurto de una burra a Francisco 
Mesa Sánchez, el día 20 de Septiembre, 
de la Haza de Montelargo, de los Car-
vajales, término de Humilladero. 
—Contra Diego Sancho Luque, por 
falsedad y estafa. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de San Pedro: 
Día 16. —Doña Angustias y don Pe-
dro Muñoz Osorio, por sus padres. 
Día 17.—Señores hijos de don Jeró-
nimo Santaolalla, por sus padres. 
Día 18. —Señores hijos de don José 
Acedo, por sus padres. 
Iglesia de San Agustín: 
Día 1 9 . - D o ñ a Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Día 20.—Don José del Pozo Herrera, 
por su esposa doña Remedios Casaus. 
Día 21.—Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Iglesia de las Descalzas: 
Día 22.—Doña Carmen Aguirre, de 
Uribe, por sus difuntos. 
Novena 
El día 22, a las seis y media, comen-
zará la solemne novena con que termi-
nan en la parroquia de San Sebastián 
los cultos en sufragio de las benditas 
Animas del Purgatorio. 
5 Pápel de seda 
blanco superior, para envolver man-
tecados, pintado y picado 
por sus extremos. 
T a m a ñ o grande, para liar a 2 piezas, 
o tamaño chico, para liar a una pieza 
según se desee. 
El millar de papeles, 2 pesetas. 
Con esta cantidad hay para liar 
más de una arroba de mantecados. 
En la imprenta de F. RUIZ, 
Merecí lias 18. 
Leche, Leche, Leche 
TRES VECES. 
Leche condensada fresca 
«LA LECHERA» 
a 1.70 lata 
y a 20 pesetas la docena. 
¿Dónde? 
6n La Fin del TTÍundo. 
X a u d a r ó 
El célebre PERRO acaba 
de aterrizar en Antequera 
Por su elegante figura es el 
m á s selecto adorno 
NO LADRA NI M U E R D E 
Venta: Establecimiento de 
D. Vicente Martínez 
Calle de Estepa 
RUÍZ-IMPRENTA, Mcrecillas 18. 
M J l i r 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población.. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora . 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos , servidos en la 
casa o a domicilio. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
1 
JOSÉ LOPEZ SORZANO 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
G A R B A N Z O S 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, pías. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, pías. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
i 
i 
4 
i 
11 
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Cooperativa Eléctr ica 
= flntequerana, S. ñ. E 
Suministro de energía eléctrica pgra in-
dustrias y alumbrado desde las'24 ñoras, 
con tarifas muy económicas. 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
O • 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
H 
Oficinas: Infante J)- Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
